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266 LITERATURVERZEICHNIS 
Einleitung 
Das vorliegende Literaturverzeichnis umfasst Verôffentlichungen von Oktober 
1991 bis Oktober 1992. Dièse behandeln hauptsâchlich die Beziehungen der 
Schweiz zur Dritten lVe/f(ersterTeil, indreiAbschnitteunterteilt). Imweiterenfindet 
sich auch eine Auswahl von Texten ûber die Dritte Welt und zur Entwicklungs-
thematik, die in der Schweiz herausgebracht oder von Schweizern verôffentlicht 
wurden (zweiter Teil). 
Die periodischen Verôffentlichungen der als Autoren aufgefûhrten privaten 
Institutionen befinden sich in der "Bibliographie Schweiz-Dritte Welt 1980-1990" 
(erhàltlich beim Service des Publications, IUED). 
Gliederung 
Referenznummern 
L T e i l : Beziehungen Schweiz-Dritte Welt 
Abschnitt 1 : Verfasser und anonyme Werke 1-181 
Abschn i t t2 : Private Institutionen 182-201 
Abschnitt 3 : Publikationen der Eidgenossenschaft 
A. Bund 202-233 
B. Direktion fur Entwicklungszusammenarbeit 
und humanitàre Hilfe 234-252 
2. Teil : Auswahl schweizerischer Werke ùber 
die Dritte Welt/Entwicklungspolitik 253-398 
Anmerkung : Die Gliederung des erstens Teils in drei Abschnitte wurde der 
Vereinfachung halber vorgenommen und soll der Leserin/dem Léser eine bessere 
Ûbersicht vermitteln. Verôffentlichungen des Bundes und der privaten Institu-
tionen, welche die Unterschrift eines Verf assers tragen, sind im 1. Abschnitt des 1. 
Teils und im 2. Teil aufgefùhrt. 
Abkurzungen 
(AH.) Dokumente auch in deutscher Sprache erhàltlich 
DDA DEH - Direktion fur Entwicklungszusammenarbeit und humani-
tàre Hilfe 
FF Bundesblatt (Feuille fédérale) 
RO Sammlung der Bundesgesetze (Recueil officiel des lois fédérales) 
In den ûbrigen Fâllen wurden die vollstândigen Titel angefûhrt. 
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Introduction 
La présente bibliographie contient les références d'octobre 1991 à octobre 1992. 
Elles concernent principalement les Relations Suisse-Tiers Monde (Partie I, 
subdivisée en 3 sections). Nous avons également signalé une Sélection de textes 
(parus en Suisse ou publiés par des Suisses) sur le Tiers Monde et le développe-
ment (Partie II). 
Pour les publications périodiques des institutions privées auteurs, veuillez 
consulter la "Bibliographie Suisse-Tiers Monde = Bibliographie Schweiz-Dritte 
Welt : 1980-1990" diffusée par le Service des publications de l'IUED. 
Classification 
N° des références 




Auteurs et titres anonymes 1-181 
Institutions privées auteurs 182-201 
Publications gouvernementales 
A. Confédération 202-233 
B. Direction de la coopération au développement 
et de l'aide humanitaire, D.D.A. 234-252 
Partie II : Sélection de textes suisses sur le 
Tiers Monde/Développement 253-398 
Remarque : La distinction entre les trois sections de la 1 ère partie a pour but de 
simplifier la présentation. Les publications de la Confédération et des institutions 
privées, signées par des personnes physiques, figurent dans la section 1 de la 






Document disponible également en allemand 
Direction de la coopération au développement et de l'aide huma-
nitaire 
Feuille fédérale 
Recueil officiel des lois fédérales 
Dans les autres cas, nous avons mis les intitulés complets. 
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Partie I: 
Relations Suisse-Tiers Monde 
Section 1: auteurs et titres anonymes 
1. A qui cette terre?: Amérique latine, 1492-1992/ Campagne 1992 Action de Carême, 
Pain pour le prochain. - Lausanne: Action de Carême; Pain pour le prochain, 1992. 
- [ 6 4 ] p. 
2. A qui cette terre?: Amérique latine, 1492-1992 / Campagne œcuménique 1992 
Action de Carême, Pain pour le prochain. - Lausanne: Action de Carême; Pain pour 
le prochain, 1992. - 74 p. - (Cahier d'animation / Action de Carême, Pain pour le 
prochain; [92]). 
3. ACHERMANN, Alberto; HAUSAMMANN, Christina. - Handbuch des Asylrechts 
/ hrsg. von der Schweizerischen Zentralstelle fur Flùchtlingshilfe (SFH). - 2. vollst. 
ùberarb. Aufl. - Bern [etc.]: P. Haupt, 1991. - 471 p. 
4. Adoption d'enfants de cultures étrangères: des réponses aux questions que se 
posent les futurs parents / [trad.: Micheline Huguelet]. - Zurich; Trogen: Fondation 
Village d'enfants Pestalozzi; Institut pour l'enfant Marie Meierhof, [1991]. - 71 p. 
5. Afrika in Winterthur, Winterthur in Afr ika/ [Veranstaltungsreihe der] Stadtbibliothek 
Winterthur, in Zusammenarbeit mit der Sektion Kultur der Nationalen Schwei-
zerischen Unesco-Kommission. - [Winterthur]: [Stadtbibliothek], [ 1991]. - 15 p. 
6. Agroecologia en America Latina: una guia. - Langenbruck: AGRECOL, Ôko-
zentrum [etc.], 1990. - 144 p. 
7. AMBERG, Verena. - Africana-Sammlung und Africana-Katalog in der Stadtbiblio-
thek Winterthur. - Basel: Basler Afrika-Bibliographien, 1991. - 319 p., 3. Bd: 1982-
1990. 
8. ARIOLI, Silvio. - Die schweizerisch-israelischen Wirtschaftsbeziehungen in einem 
verànderten Umfeld: Vortrag gehalten an der Generalversammlung der Handels-
kammer Schweiz-lsrael am 23. Juni 1992 in Zurich. - Bern: BAWI, 1992. - 17 p. 
9. Asile en Europe: guide à l'intention des associations de protection des réfugiés / 
European Consultation on refugees and exiles = Consultation européenne sur les 
réfugiés et les exilés. - Paris: France-Terre d'asile, 1990, Chapitre sur la Suisse. 
10. Atti del Seminario Ecologia e rapporti Nord-Sud: punti di conflitto e forme di 
resistenza, aprile-maggio 1991, [Lugano-Russo]. - Cugnasco: Université verde 
ticinese, 1991. - 105 p. - (Quaderni dell'Università verde ticinese; 1 ). 
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11 . BARBEY, René; MAISLISCH, Viv iane "Bibliographie [des relations Suisse-Tiers 
Monde] = Lrteraturverzeichnis", In: Annuaire Suisse-Tiers Monde = Jahrbuch 
Schweiz-Dritte Welt (Genève, IUED) 1992, no. 11, p. 243-271. 
12. BARBIER, Mirei l le; KAISER, Claude Albert . - Sexisme?, racisme?: encore un 
effort à faire. - Genève: Service de l'enseignement: Centre de recherches psy-
chopédagogiques, 1992. - 97 p. 
13. BAUMANN, Miges. - Patentgesetz, Biotechnologie und Dritte Welt. - Genève: 
Secret, de la Société suisse pour l'éthique biomédicale, Fondation Louis Jean, cop. 
1991. - 12 p. - (Folia bioethica; 3). 
14. BERNET, Ton i et al . . - Nein zum IWF- und Weltbank-Beitritt der Schweiz: 
Alternativen zu einem System der Ungerechtigkeit. - Zurich: Schweizerischer 
Friedensrat, 1991. - 32 p. 
15. BERNHARD, Thomas. - Amnesty International: une organisation de défense des 
droits de l'homme, ses objectifs et ses moyens d'action: portrait. - Bern: Amnesty 
International, Section suisse, 1991. - 28 p. 
16. BERSIER, Roland. - Droit d'asile et statut du réfugié en Suisse. - Lausanne: Ed. 
La Passerelle; Centre social protestant Vaud, 1991. - 230 p. 
17. BICHSEL, Anne "Entwicklungspolitische Gedanken zum Problemkreis Umwelt und 
Entwicklung im Vorfeld der UNCED", In: Annuaire Suisse-Tiers Monde = Jahrbuch 
Schweiz-Dritte Welt (Genève, IUED) 1992, no. 11, p. 189-197. 
18. BLANKART, Franz. - L'adhésion de la Suisse aux institutions de Bretton Woods: 
conférence présentée lors du débat contradictoire, organisé par InfoSud (Action de 
Carême-Helvetas-Pain pour le prochain) et le Nouveau Quotidien, à Lausanne, le 
5 mai 1992. - Berne: Office fédéral des affaires économiques extérieures, 1992. -
16 p. 
19. BLANKART, Franz. - Das Interesse der Schweiz an den Institutionen von Bretton 
Woods: Vortrag gehalten im Rahmen der Vortragsreihe "Swisscontact-Forum" an 
der ETH Zurich, am 12. Mai 1992. - Bern: BAWI, 1992. - 19 p. 
20. BLANKART, Franz. - The Nineties - a décade of big challenges for Swiss foreign 
économie policy: address at the "Swiss Brazilian Chamber of Commerce", Sâo 
Paulo, 11th June, 1 9 9 2 . - B e r n : BAWI, 1 9 9 2 . - 1 7 p . 
2 1 . BLANKART, Franz. - The Nineties - a décade of big challenges for Swiss foreign 
économie policy: address on the occasion of the "Swiss Businessmen Luncheon", 
Johannesburg, 3rd June, 1992. - Bern: BAWI, 1992. - 14 p. 
22. BLARDONE, Gi lbert et al . . - Stratégies de développement et ajustements struc-
turels: étude de l'appui de la Suisse au Programme d'Ajustement Structurel (PAS) 
de deux de ses partenaires africains: Madagascar et Tanzanie. - Genève: Institut 
universitaire d'études du développement, [ 1992]. - 12 vol. - (Fonds national de la 
recherche scientifique, Programme national de recherche PNR 28 "La Suisse dans 
un monde en mutation"). 
23. BLUNDO, Giorg io . - Potentiel scientifique et de recherche sur l'Afrique de l'Ouest: 
inventaire des institutions: Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Ghana, Niger, Togo. 
- Genève: ASSN; IUED; DDA, 1992. - 142 p. 
24. BOEHLEN, B runo ; CLEMENCON, Raymond "Die internationale Umweltschutz-
politik der Schweiz", In: NeuesHandbuch der schweizerischen Aussenpol i t ik . -Bern 
[etc.]: P. Haupt, 1992. - P. 1015-1026. 
25. BOLLIGER, Ernst ; REINHARD, Peter; ZELLWEGER, Ton ino . - Vulgarisation 
agricole: un guide pour vulgarisatrices et vulgarisateurs / [éd.: LBL, Centrale de 
vulgarisation agricole Lindau; Direction de la coopération au développement et de 
l'aide humanitaire, Berne], - St. Gallen: SKAT, 1991. - Pag. mult. 
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26. BORLE, Marcel . - Avec la mission scientifique suisse en Angola: journal de voyage. 
- La Chaux-de-Fonds: Ed. de la Girafe, Musée d'histoire naturelle, 1992-. - Vol. 1 : 
53 f. 
27. BOSSHARD, Peter. - Die [ EG zwei und neunzig] EG 92, die Schweiz und die Drftte 
Welt. - Zurich: Erklàrung von Bern, 1991. - 15 p. 
28. BRAWAND, An to ine ; CANCELLIERI, Pierre-Georges; PERROULAZ, Gérard . -
"Statistiques [du commerce, des flux financiers et de l'aide publique au développe-
ment]", In: Annuaire Suisse-Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt (Genève, 
IUED) 1992, no. 11 , p. 275-361. 
29. Die Bretton-Woods-Institutionen: Internationaler Wàhrungsfonds (IWF) und Welt-
bank: Dokumentation = Les institutions de Bretton Woods: le Fonds monétaire 
international (FMI) et la Banque mondiale: documentation / Hrsg.: Parlaments-
dienste. - Bern: Parlamentsdienste, 1991. - 383 p. 
30. BRUGGER, Ernst A. "Entwicklungszusammenarbeit der Privatwirtschaft", In: 
Neues Handbuch der schweizerischen Aussenpolitik. - Bern [etc.]: P. Haupt, 1992. 
- P . 717-726. 
3 1 . BRUNNER, Hugo Urs. - Gesundheitsprobleme von Langzeitaufenthaltern in den 
Tropen und Subtropen: (Mitarbeiter/lnnen der DEH und ihre Familien). - Basel: 
Universrtât Basel, [ 1991]. — 1161., Diss. med. 
32. BUESCHER, Mar t in ; HAUFF, Michael v o n . - Entwicklungshilfe zwischen Kultur-
begegnung und wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen: Problemfelder und 
wirtschaftliche Ansatzpunkte. - St. Gallen: Institut fur Wirtschaftsethik an der 
Hochschule St. Gallen, 1991. - V, 38 p. - (Beitrâge und Berichte/IWE; Nr. 46). 
33. BUOMBERGER, Peter. - Die Schweiz und die Bretton Woods-lnstitutionen: Vor-
trag an der 4. Mitgliederversammlung der Aktion fur eine unabhàngige und neutrale 
Schweiz (AUNS) vom 12. Mai 1990 in Bern. - Bern: AUNS, [ 1990]. - 11 p. 
34. CALOZ-TSCHOPP, Marie-Claire. - Parole d'usagère: la prise de parole d'une 
requérante d'asile: cours sur la politique d'asile et d'assistance 1988-89. - Genève: 
Institut d'études sociales, 1991. - 33 p. - (Cahier I.E.S.; no. 7). 
35. CALUORI , Marco ; SCHIPS, Bernd. - Internationalisierung der Forschungs- und 
Entwicklungsaktivftàten schweizerischer Unternehmen: empirische Befunde und 
volkswirtschaftliche Konsequenzen. - Chur/Zùrich: Rùegger, 1991. - 165 p. -
(Beitrâge zur empirischen Wirtschaftsforschung; 9). 
36. [China neunzehnhundertneunzig] China 1990: technologisches Potential, vergan-
gene und zukùnftige Entwicklung, Môglichkeiten zur Zusammenarbeit mit der 
Schweiz/[Arbeitsgruppe der SATW: Adrian Roth.. et al.]. - Zurich: Schweizerische 
Akademie dertechnischen Wissenschaften (SATW), [ 1991]. - 4 3 p . - ( S A T W ; 13). 
37. CLEMENCON, Domin ique et al . . - Nord-Sùd. - Bern: Schweiz. Jungsozialistlnnen, 
1 9 9 2 . - 11 f. 
38. CLERC, A l a i n . - " L a CNUED, les enjeux pour la Suisse", In: Annuaire Suisse-Tiers 
Monde = Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt (Genève, IUED) 1992, no. 11, p. 205-212. 
39. Cont re les exportations d'armes et pour le désarmement / Symposium 92, 3-4 avril 
1992, Université de Genève, Uni II; org.: Comité d'organisation du Symposium 92; 
éd. resp.: Régis de Battista, J.-C. Lùthi. - Genève: Comité d'organisation du 
Symposium 92, [ 1992]. - [72] p. 
40. CRABBE, Caro le ; PELLET, Th ier ry ; RABOUD, Grégoi re et a l . . - Privé de planète 
?: pour un développement durable, au Nord et au Sud / préf. de Jacques Decornoy. 
- Lausanne [etc.l: Déclaration de Berne [etc.], 1992. - 205 p. 
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4 1 . CrossCul t Consu l t ing Dr. H. Furrer, Zur i ch . - Intercoopération: planification, 
gestion de projets: [séminaire de gestion de projets]. - [Berne]: [Intercooperation, 
Organisation suisse pour le développement et la coopération, [1991]. - Pag. mult., 
Classeur. 
42. DANNECKER, Ruedi ; BERWEGER, Gôpf ; KUELLING, Werner et a l . . - Experten 
in der Entwicklungszusammenarbeit - aber welche ?. - Morges: AgriSwiss, 1991. 
- 56 p. - (Les cahiers verts d'AgriSwiss; no. 4). 
43. DEBRUNNER, Hans Werner. - Schweizer im kolonialen Afrika: unsere Alpen 
schauen weit in die Ferne, und so auch ihre Sôhne... - Basel: Basler Afrika-
Bibliographien, 1991. - 2 4 5 p. 
44. DELUCCHI, Vi t tor io "Agrochimie, Suisse et Tiers Monde", In: Annuaire Suisse-
Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt (Genève, IUED) 1992, no. 11 , p. 213-
233. 
45. DHIMA, Giorg io . - Politische Ôkonomie der schweizerischen Auslànderregelung: 
eine empirische Untersuchung ùber die schweizerische Migrationspolitik und Vor-
schlâge fur ihre kùnftige Gestaltung. - Basel: Universitàt Basel, 1991. - 246 p., Diss. 
Staatswiss. 
46. Dis-moi comment ils vivent..: sélection de 200 livres pour la jeunesse sur le monde 
et le tiers monde/[réal . : Anne Bovet-Chatelanat.. et a l . ] . -Zur ich; Lausanne: Comité 
suisse pour l'UNICEF; Déclaration de Berne; Service Ecole Tiers Monde, cop. 1991. 
- 1 0 4 p. 
47. Dist r ic t health management: report on the seminar / organized jointly by Medicus 
Mundi Switzerland, Swiss Tropical Institute, Institut universitaire d'études du déve-
loppement, Basle, 15 September 1990. - Basel: Medicus Mundi Schweiz, 1 9 9 1 . -
47 p. 
48. Droit des réfugiés: enseignement de 3e cycle de droit 1990 [à Bienne], Universités 
de Berne, Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâtel / publ. sous la dir. de Walter 
Kàlin. - Fribourg: Ed. universitaires, 1991. - XIII, 324 p. - (Enseignements du 3e 
cycle de droit; vol. 11). 
49. DURAND, Roger et al . . - La Croix-Rouge en Suisse romande. - Fribourg: 
Commission régionale des sections romandes de la Croix-Rouge suisse, 1992. -
VIII, 144 p. 
50. Ecopop , Zo l l i ko fen - Thesen zur schweizerischen Migrationspolitik / [Hrsg.:] 
Ecopop, Vereinigung"Umwelt und Bevôlkerung".-Zol l ikofen: Ecopop, 1992 . -30 p. 
5 1 . EGGER, Monika ; PERROULAZ, Gérard "Revue [des événements concernant les 
négociations internationales, la politique intérieure et extérieure, la culture et la 
science, la politique économique extérieure et la coopération au développement], In: 
Annuaire Suisse-Tiers Monde = Jahrbuch Schweiz-Dritte Wert (Genève, IUED) 
1992, no. 11, p. 3-156. 
52. [E ighth] 8th Sino-European conférence, Geneva, 30 September-2 October 1991.— 
Geneva: Modem Asia Research Centre = Centre de recherche sur l'Asie moderne, 
1 9 9 1 . - P a g . mult. 
53. E thno f i lm : Katalog, Beitràge, Interviews: cataloque, réflexions, entretiens. - Bern: 
Schweizerische ethnologische Gesellschaft = Société suisse d'ethnologie, 1991. -
(Ethnologica Helvetica; no. 15). 
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54. ETIENNE, Gilbert; MAURER, Jean-Luc; RENAUDIN, Christine. - Suisse-Asie: 
pourun nouveau partenariat: Inde, Pakistan, Chine, Indonésie/Centre de recherche 
sur l'Asie moderne (CRAM). - Genève: Olizane, 1992. - 330 p. - (Etudes orien-
tales; 1). 
55. Europe et droit d'asile: 1992: actes des Troisièmes assises sur le droit d'asile, 
Genève: textes réunis / par le CETIM et l'Association pour les Troisièmes assises. 
- Genève: Centre Europe-Tiers Monde, 1991. - 228 p. 
56. FAVRE, Marie-Laurence. - L'aide au développement en faveur des réfugiés: 
alternative aux secours d'urgence ou nécessité économique?. - Genève: Institut 
universitaire d'études du développement, 1992. - 51 p. + annexes. 
57. FELBER, René. - Politique étrangère: prise de conscience dans un Etat neutre: 
discours fait lors du symposium international de l'Association suisse de politique 
étrangère, à Berne, le 18 avril 1991. - Berne: Département fédéral des affaires 
étrangères, 1991. - 11 p. 
58. FELLAY, Gerda; ARLETTAZ, Albert. - L'étranger et nous: vers une approche de 
relation interpersonnelle et interculturelle humaniste. -Lausanne: Ed. Entraide, cop. 
1991. - 47 p. - (Les nouveaux humanistes; no. 1 ). 
59. Das Flùchtlingsproblem, eine Zeitbombe? / Schweizerisches Institut fur Ausland-
forschung; Beitr. von Bernd Knabe, Arnold Koller, Wenceslas de Lobkowicz.. [et al.]. 
- Chur: Rùegger, 1991. - 130 p. - (Sozialwissenschaftliche Studien des Schwei-
zerischen Instituts fur Auslandforschung; Bd. 20). 
60. FONTANA, Philippe. - Fonds monétaire international et Banque mondiale: les 
raisons d'adhérer: conférence présentée à l'Université de Lausanne, Ecole des 
H.E.C. le 13 mai 1992, dans le cadre du cours d'économie nationale de Monsieur le 
Professeur J. Ch. Lambelet. - Berne: Office fédéral des affaires économiques 
extérieures, 1992. - 12 p. 
6 1 . Foreign trade in the présent and a new international économie order / Detlev Chr. 
Dicke, éd.; Ernst-Ulrich Petersmann in coopération with the International Law 
Associat ion^ Committee on légal aspects of a new international économie order. -
Fribourg: University Press, 1988. - 426 p. - (PUPIL Progress and undercurrents in 
public international law; 4). 
62. FORSTER, Jacques. - Les relations Suisse-Tiers Monde: vers la fin d'un para-
doxe?. - P. 115-125. - Tiré de "Sonderfall": la Suisse entre le réduit national et 
l'Europe / éd. Walter Leimgruber et Gabriela Christen. - Zurich: Musée national 
suisse, 1992. 
63. FORSTER, Jacques "La Suisse et les pays en développement", In: Neues Hand-
buch der schweizerischen Aussenpolitik. - Bern [etc.]: P. Haupt, 1992. - P. 389-406. 
64. Frauenverfolgung und Flùchtlingsbegriff: Studie zur Auslegung des Flùchtlings-
begriffs in der Flùchtlingskonvention und im Asylgesetz/hrsg. vom Eidg. Bûrofûr die 
Gleichstellungvon Frau und Mann . -Bern : Eidg. BùrofùrdieGleichstel lungvon Frau 
und Mann, 1992. - 49 p. 
65. Fremde Welten: Kinder- und Jugendbùcher zum Thema Dritte Welt und ethnische 
Minderheiten / empfohlen von den Lesegruppen der Erklârung von Bern; [Red.: 
Hélène Schâr]. - 10. Ausg. - Zurich: Erklârung von Bern, 1991. - 154 p. 
66. Fremdenf eindlichkeit, Rassismus, Antisemitismus / mit Beitr. von Jacques Picard.. 
[et al.]; Einl. von Gaby Rosenstein. - Konstanz: Hartung-Gorre, 1991. - 73 p. 
67. FUCHS, Werner. - Kommunikation in der Entwicklungszusammenarbeit: Bericht 
ùber den 7. Gersauer Workshop der AGUASAN (1.7.-5.7.1991) / Auftraggeber: 
AGUASAN. - St. Gallen: SKAT, 1 9 9 1 . - 5 4 p. 
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68. GABATHULER, Ernst. - Contribution à la méthodologie et à la didactique de 
vulgarisation / publ. réal. avec l'appui d'Intercoopération (IC); financement de la 
Direction de la coopération au développement et de l'aide humanitaire (DDA); 
programme d'appui au reboisement villageois, Madagascar. - Berne: Intercoopera-
tion, 1 9 9 1 . - 154 p. 
69. GABATHULER, Ernst. -Evaluat ion imSpannungsfe ldvon"Genauem"und"Mâch-
tigem": eingebaute Evaluation am Beispiel eines Projektes zur Unterstùtzung 
dôrflicher Aufforstung in Madagaskar. - Bern: DEH, 1991. - 61 p. - (Hintergrund-
dokument in der Reihe Arbeitshilfen zu Planung, Evaluation, Monitoring und 
Umsetzung (PEMU)). 
70. GERSTER, Richard "Entwicklungszusammenarbeit der privaten Hilfswerke", In: 
Neues Handbuch der schweizerischen Aussenpolitik. - Bern [etc.]: P. Haupt, 1992. 
- P. 705-715. 
7 1 . GIOVANNINI, Jean-François "La coopération publique au développement", In: 
Neues Handbuch der schweizerischen Aussenpolitik. - Bern [etc.]: P. Haupt, 1992. 
- P. 693-703. 
72. GIRARD, Pierre-Louis "La politique économique extérieure de la Suisse à l'égard 
des pays en voie de développement", In: Neues Handbuch der schweizerischen 
Aussenpolitik. - Bern [etc.]: P. Haupt, 1992. - P. 839-850. 
73. GODET, François "La politique suisse en matière d'exportation de matériel de 
guerre", In: Neues Handbuch der schweizerischen Aussenpolitik. - Bern [etc.]: P. 
Haupt, 1992. - P. 973-987. 
74. GRESCH, Peter "Umwelt und Entwicklung: Beitràge der Privatwirtschaft insbeson-
dere im Bereich der Umwelt- und Raumplanung", In: Annuaire Suisse-Tiers Monde 
= Jahrbuch Schweiz-Dritte Welt (Genève, IUED) 1992, no. 11 , p. 199-204. 
75. GUILLAUMIN, Colette; AIT-AHMED, Hocine; BOIS, Philippe. - Droits de 
l'homme et problèmes sociaux: utopies historiques, pratiques actuelles / présen-
tation: Marie-Claire Caloz-Tschopp; organisation: Véréna Clausen, Yves Jan et 
Alain Sauvin. - Genève: Institut d'études sociales, I ES, 1989. - [19] f. - (Cahiers I ES; 
no. 6), Reprod xérogr.: Berne: Bibliothèque nationale suisse, 1992. 
76. GYAWALI, D.; MAUCH, S.; THAPPA, I. et al.. - Rural-urban linkages: a challenge 
for Swiss development coopération: methodological concept and resutts of appraisal 
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